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El siguiente trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de 
demostrar la incidencia de la aplicación del control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa L.S.C. E.I.R.L. del distrito de Ate, la cual se 
beneficiará al conocer las mejoras que se tienen que realizar respecto al 
control de inventarios para optimizar la rentabilidad de la misma. 
Para cumplir con este objetivo se han utilizado técnicas como la 
observación directa, análisis documental y encuesta con el fin de tener una 
noción global de los lineamientos que tiene la empresa para la gestión de 
sus inventarios, así como analizar sistemáticamente y estructuradamente 
la información necesaria concerniente a la empresa. Este estudio se 
enmarca en una investigación descriptiva y cuantitativa con dos variables. 
Se ha llegado a la conclusión que una buena aplicación del control de 
inventarios va ser ventajoso para la empresa L.S.C. E.I.R.L, con el fin de 
que esto sea factible se requiere que el personal de las áreas involucradas 
tenga conocimiento de los métodos de control, otra de las ventajas será 
que la gerencia va tener información validada, en forma analítica y 
oportuna, para mejorar la toma de decisiones y obtener una mayor 
rentabilidad. 
 
Palabras clave: Control, inventarios, métodos y rentabilidad. 
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The following research work is developed in order to demonstrate the 
impact of the application of inventory control in the profitability of the company 
L.S.C E.I.R.L. from the Ate district, which will benefit from knowing how it affects 
and will help make a better decision for a good inventory control in order to 
optimize its profitability. 
To meet this objective, techniques such as direct observation, documentary 
analysis and survey have been used in order to have a global notion of the 
guidelines that the company has for the management of its inventories, as well 
as systematically and structured analysis of the necessary information 
concerning to the enterprise. This study is part of a descriptive and quantitative 
research with variables. 
It has been concluded that a good application of inventory control will be 
advantageous for the company LSC EIRL, in order for this to be feasible it is also 
required that the personnel of the areas involved have knowledge of the control 
methods, another advantage will be for management to obtain validated 
information, analytically and in a timely manner, to improve decision-making and 
obtain greater profitability. 
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